
















































































































うち 3 回以上参加可能な親子とする。 
②募集定員 








虫採集体験）＜8 月 19 日（土）午前 9 時～11 時 30
分、岡崎市少年自然の家＞ 
(2)「川の生き物調べ」（水生昆虫や川魚などの生き物
調査体験）＜9 月 16 日（土）午前 9 時～11 時 30 分、
岡崎市少年自然の家＞ 
(3)「化石を発掘しよう」（貝などの化石採集体験）  
＜10 月 28 日（土）9 時～11 時 30 分、豊橋市野外教
育センター南の遠州灘海岸＞ 
(4)「干潟の鳥ウォッチング」（シギ、チドリ、サギな
どの野鳥観察体験）＜12 月 2 日（土）9 時～11 時 30
分、田原市緑が浜公園前の汐川干潟＞ 
(5)「星空ウォッチング」（月やオリオン座などの星座









メールによることとし、応募の締め切りを 8 月 10 日
としたが、予想以上に早く岡崎市内からの応募者が


















学 年 参加者数 
未就学児 10 名 
1 年生 13 名 
2 年生 9 名 
3 年生 10 名 
4 年生 7 名 
5 年生 4 名 
6 年生 1 名 
 
(2) 実施した各自然体験の概要 














































③「化石を発掘しよう」＜10 月 28 日実施、天気曇

















































































































2 から表 5 に、自由記述の内容を表 6 に示す。 
表 2「今日の体験会はどうでしたか？」の結果 
 第 1 回 第 3 回 第 4 回
とてもよかった 17(100) 16(84.3) 12(46.2)
まあまあよかった 0(0) 2(10.5) 12(46.2)
ふつう 0(0) 1(5.2) 1(3.8)
あまりよくなかった 0(0) 0(0) 1(3.8)
よくなかった 0(0) 0(0) 0(0)
合 計 17(100) 19(100) 26(100)
＊表中の数字は回答数、(  )内は％表記（以下表 5 まで同様） 
 
表 3「実施時期についてどう思いましたか？」の結果 
 第 1 回 第 3 回 第 4 回
適切 9(52.9) 16(84.3) 18(69.23
まあまあ適切 6(35.3) 2(10.5) 7(26.9)
ふつう 2(11.8) 1(5.2) 1(3.8)
あまり適切でない 0(0) 0(0) 0(0)
適切でない 0(0) 0(0) 0(0)
合 計 17(100) 19(100) 26(100)
 
表 4「準備や内容についてどう思いましたか？」の結果 
 第 1 回 第 3 回 第 4 回
とてもよかった 15(88.2) 15(79.0) 17(65.4)
まあまあよかった 2(11.8) 3(15.8) 6(23.1)
ふつう 0(0) 1(5.2) 3(11.5)
あまりよくなかった 0(0) 0(0) 0(0)
よくなかった 0(0) 0(0) 0(0)
合 計 17(100) 19(100) 26(100)
 
表 5「体験会を通して関心は高まりましたか？」の結果 
 第 1 回 第 3 回 第 4 回
高まった 17(100) 14(73.7) 12(46.1)
まあまあ高まった 0(0) 5(26.3) 10(38.5)
何とも言えない 0(0) 0(0) 4(15.4)
あまり高まっていない 0(0) 0(0) 0(0)
高まっていない 0(0) 0(0) 0(0)














































































































































































































 表 1「参加児童の学年別人数」から、小学生 45 名

















































 また、表 6 の記述に、「家の近くでも教えてもらっ
たようにしかけてみます」、「矢作川でもやってみよ
うと思います」など、次の自然体験につなげようと
いう思いを示すものが多かった（表 6‐第 1 回‐16)、























































  第 4 回「干潟の鳥ウォッチング」開催後のアンケー
トには、自由記述の欄に開催時間や場所についての
感想があれば記述するよう求めた。「岡崎からだと少
し遠い。（1 時間 30 分）9 時スタートだと少し早いか














































に、第 1 回と第 4 回では、親子でこの写真資料を見
ながら観察する姿が頻繁に見られた。（写真9）また、
事後アンケートの自由記述欄にも、この写真資料の



























































り現在は約 280ha になっている。 
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